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Carta oberta al CERAP 
El canvi de nom de la Secció d'Excursionisme 
Malgrat que fa poc temps que sóc soci de l'entitat i, en particular de la Secció de 
Muntanya, voldria, per mitjà d'aquesta carta, demostrar el meu desacord i les 
meves raons que m'han mogut a dirigir-me a vosaltres per tal que serveixin com a 
raó per canviar el nom de muntanyisme pel d'excursionisme . 
L'excursionisme que sorgí a Catalunya amb la Renaixença, era l'expressió viva de 
la necessitat de conèixer i estimar el nostre país. 
Ja a principis de segle es creu en la necessitat d'unió de les diverses entitats 
excursionistes existents aleshores i es crea el 1920 la Lliga de Societats Excur-
sionistes -de Catalunya que agrupa 36 entitats i que, un temps després, és abolida 
per la dictadura de Primo de Rivera. Posteriorment, el 1930, com a reflex dels 
anhels excursionistes, es crearia la Federació d'Entitats Excursionistes (1). 
Tot això quedà estancat amb la desfeta del 1936-39. Desaparegueren aleshores 
totes les entitats existents i les que quedaran passaren a dependre, per decret-llei, 
del Secretaria Nacional del Movimiento que nomenava al Delegada Nacional de 
Deportes; això fa que el 1942 fos · creada la Federació Española de Montañismo, 
òrgan dependent ·de la Delegación Nacional de Deportes . Des de llavors encà i per 
mitjà del Movimiento Nacional fou creada en primer lloc la Delegación Catalana 
de Montaña i més tard la Federació Catalana de Muntanyisme. Aquesta situació 
durà fins l'any 1977 en el qual en el N Congrés Excursionista (2) s'aprova, i es 
ratifica in és tard per l'Assemblea General, el canvi de nom pel que es tenia abans 
de la Guerra Civil: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a la 
qual estem adherits nosaltres com a entitat. 
Demano, des d'aquestes pàgines, amb els arguments esmentats, el canvi de nom 
de la Secció de Muntanua pel de Secció d'Excursionisme. 
PERE ROIG 
( 1) Arxiu personal. 
(2) Josep Iglésias: Història de l'Excursionisme. 
*~~~+• Col·labora amb el CERAP i augmenta 
la seva força, la seva raó . 
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